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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPenggunaan Media Gambar pada Pembelajaran Materi Sistem Pencernaan pada Manusia Terhadap
Ketuntasan Belajar di SMP Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Selatanâ€• mengangkat masalah apakah penggunaan media gambar
berpengaruh terhadap ketuntasan belajar siswa pada sistem pencernaan pada manusia di SMP Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh
Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan media gambar berpengaruh terhadap ketuntasan belajar
siswa pada materi sistem pencernaan pada manusia di SMP Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Populasi dalam penelitian
ini merupakan seluruh siswa kelas VIII, sedangkan sampel yang digunakan adalah siswa kelas VIII-1 (kelompok eksperimen) dan
siswa kelas VIII-2 (kelompok kontrol). Pembelajaran kelas eksperimen diajarkan melalui penggunaan media gambar, sedangkan
kelas kontrol diajarkan melalui pembelajaran konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen, sedangkan
analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan
ketuntasan belajar siswa. Kesimpulannya adalah penggunaan media gambar pada pembelajaran materi sistem pencernaan pada
manusia dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa di SMP Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
